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Sekapur Sirih
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME karena dengan izin-Nya 
jualah buku ini akhirnya hadir di hadapan kita semua. 
Buku ini menceritakan kisah sepasang sahabat bernama Lala dan Lulu. 
Mereka selalu melakukan kegiatan bersama-sama. Walau sering bersama, 
ternyata mereka mempunyai keinginan yang berbeda. Lalu, bagaimana Lala 
dan Lulu menghadapi perbedaan ini? Apakah Lala akan tetap berteman 
dengan Lulu? Atau malah bermusuhan?
Kisah Lala dan Lulu sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang 
kita mempunyai perbedaan dengan teman kita. Berbeda makanan kesukaan, 
buku favorit, dan sebagainya. Melalui buku ini, penulis mengajak adik-adik 
untuk belajar menerima perbedaan. Perbedaan janganlah membuat kita 
saling bermusuhan. Melainkan tetap berteman. Karena berbeda itu tidak 
salah. Berbeda itu indah.
Selamat membaca!
Depok, Mei 2019
Kanaya Larasati
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Suatu pagi, Lala dan Lulu pergi ke taman baca.
Mereka ingin membaca buku di sana.
Lala dan Lulu adalah sepasang sahabat.
Mereka selalu bersama.
“Lulu lihat, banyak buku cerita. 
 Ayo kita kesana!” ajak Lala.
Taman Baca
CERia
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“Wah, gambarnya lucu. Aku suka...
aku suka!” teriak Lala senang.
“Apanya yang lucu? 
Gambarnya biasa saja!” 
jawab Lulu sinis.
3 4
“Tetapi ceritanya membuatku 
tertawa!” Lala mulai marah.
“Coba lihat buku ini, membuat 
kita tahu kehidupan hewan!” 
ucap Lulu bangga.
“Tidak, bukumu membosankan!”
jawab Lala ketus.“Hanya membuat tertawa, tidak membuat 
pintar. Untuk apa?“ Lulu kembali sinis.
5 6
Namun tak lama kemudian, 
Lala dan Lulu berbaikan. 
Mereka pulang dengan riang.
Lala dan Lulu saling diam. 
Di tengah perjalanan, mereka
mampir ke sebuah warung makan.
7 8
“Aku mau pi
sang goreng
,” 
teriak Lulu.
“Tidak! Pisang goreng
lebih enak!!!”
“Roti co
kelat le
bih ena
k!!!”
“Roti cokelat saja, lebih enak!” bujuk Lala.
9 10
Lala dan Lulu kembali diam.
Tak lama, Lala dan lulu kembali berbaikan.
Mereka meneruskan perjalanan pulang.
Setibanya di persimpangan jalan...
“Lulu, lewat kiri saja yuk. 
Lebih dekat!”ajak Lala.
“Tapi tanahnya becek. 
Lewat kanan saja,” jawab Lulu.
11 12
“Lewat kiri saja
!!!”
Lala dan Lulu berpisah.
Mereka memilih jalan yang berbeda.
“Lewat kanan saja!!!”
13 14
Dalam perjalanan pulang, Lala melihat sebuah kerumunan.
“Aku mau ra
sa
cokelat!”
“Aku stroberi!”
“Aku vanila!”
“Wah, mereka tetap berteman walau berbeda pilihan,” gumam Lala.
“Ternyata berbeda itu menyenangkan!”
“Enaaak...”
“Slurp...!”
“Iya enak sekali.”
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“Tas mera
h 
kamu bagu
s.”
“Iya, tas biru kamu 
juga bagus.”
“Iya, tas kita 
bagus semua!”
Begitu pula dengan Lulu. Dalam perjalanan pulang, 
ia mendengar tiga anak saling berbincang.
“Wah, mereka hebat. Mau menerima perbedaan 
dan tidak saling merendahkan,” gumam Lulu.
17 18
“Aku telah jahat pada Lulu. Kalau Lulu 
lebih suka pisang goreng, mengapa aku 
memaksanya makan roti,” sesal Lala. 
“Seharusnya aku tidak marah pada Lala.
Kalau Lala lebih suka buku cerita, 
ya tidak apa-apa,” sesal Lulu.
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“Aku harus bertemu Lulu!”
Lulu berbalik arah. 
Ia ingin menyusul Lala. 
Di persimpangan jalan,
mereka pun bertemu.“Aku haru
s minta ma
af pada La
la!”
“Lulu...!”
“Lala...!”
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Begitu juga dengan Lala. 
Ia ingin menyusul Lulu.
Kini Lala dan Lulu sadar, 
berbeda itu tidak salah. 
Berbeda itu indah.
Kata Baru (Glosarium)
Sepasang: dua orang
Taman baca: semacam perpustakaan kecil tempat untuk membaca
Sinis: bersifat mengejek 
Bangga: merasa besar hati
Ketus: berkata tajam
Persimpangan: jalan yang berbelok atau bercabang
Becek: berair dan berlumpur
Kerumunan: kumpulan orang
Gumam: suara omongan yang tertahan di dalam mulut
Toleransi: menerima dan menghargai perbedaan
Merendahkan: memandang orang lain rendah
“Maafkan aku, Lala!”
“Maafk
an aku,
 Lulu!”
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